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Intervención comunitaria en Mendiolaza 
No especificado (2015) Intervención comunitaria en Mendiolaza. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=pLNzbRyPxc4 
Resumen 
A raíz de las últimas inundaciones ocurridas en Córdoba, alumnos de la carrera de Psicología de la 
UCC empezaron a trabajar en Mendiolaza, donde se enfocan en dar apoyo a los vecinos para la 
identificación de los problemas y la construcción de soluciones de manera comunitaria. La propuesta 
es realizar intervenciones comunitarias de prevención con efectos terapéuticos. 
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